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ベース、Cube データベースを統合した Globe データベース、それにユーザーのリクエスト






であり、また本年度予算が 6 月から執行されたこともあって、具体的な成果は 2 月時点ではま
だ発表に至っていない。 
しかし DBCLS 及び新潟大学との協力により、上記 1) jPOST Repository の開発を進めた結
果、本 2016 年 4 月頃の一般公開が可能になる見通しである（論文はその後発表予定）。また
現在、上記 2)の「再解析プロトコル」の検討を京都大学大学院薬学研究科と共同で進めており、
この研究は次年度も継続予定である。 
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